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Appearance (1967) Toshiro Iehiyanagl 
• First performanee in Boston • 
Erica Miner, violin 
Cl1arles K.avalosky, horn 
John ~liner, organ 
Richard O'Connor, Osellla•.or I 
Bhoda Tolz, Oscillator 2 
Jerome Weingart, Ring Modulator I 
WIiiiam Conable, Ring ~lod■alator 2 
quartetto per arehi ( 1960) Krzysztof Penderecki 
.Jefferson String quartet 
Erica Miner, violin 
Alan Mae:ttlllau, violin 
Jerome Weingart, viola 
WIiiiam Conable, cello 
